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Päiväys - Datum N:o-Nr
20.5.1976 PA 1976:11
Maalaiskuntien viranhaltijoiden seka kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1973 ^  V
Tilastokeskus on kerännyt vuosittain kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisia 
palkansaajia koskevan tiedustelun mukaiset tiedot kaikista maalaiskuntien viranhal­
tijoista ja kuukausipalkkaisista työsopimussuhteisista työntekijöistä ja toimihenki­
löistä marraskuulta. Vuodesta 1972 alkaen on mainittu tiedustelu korvattu asteittain^ 
vuoteen 1973 mennessä kunnallisen henkilörekisterin tiedustelulla.(Valtionapupalk- 
kaisten rekisteritoimikunnan mietintö 1972: B 7)
Mainittu henkilörekisteri on tietosisällöltään varsin yksityiskohtainen aikaisempaan 
tietojen keruulaajuuteen verrattuna. Tätä julkaisua varten on rekisterin tiedot muun­
nettu ns. vanhan tiedustelun tietojen mukaisiksi ja yhdistetty aikaisemmalla keruu- 
tavalla kerättyihin tietoihin. Näin saadusta aineistosta tuotetut tiedot julkaistaan 
tässä monisteessa entiseen tapaan. Kunnallisesta henkilörekisteristä tullaan jul­
kaisemaan tämän julkaisun lisäksi erillinen tilastojulkaisu.
Maalaiskuntien palveluksessa oli vuoden 1973 marraskuussa <40 435^ päätoimista 
kokopäiväistä kuukausipalkkaista henkilöä. Henkilöiden lukumäärä oli vähentynyt 
6.5 % ja ansiotaso noussut keskimäärin 12.1 % edellisestä marraskuusta. Osa-aika­
työtä tekeviä kuukausipalkkaisia henkilöitä oli lisäksi <4 -848. Lomaltapaluurahan 
suuruudeksi on arvioitu v . 1973 vuositasolla 1.7 % kokonaiskeskiansiosta.
1) Vuoden 1972 tiedustelun tulokset on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1974:20.
2) Vuonna 1972 kunnallisen henkilörekisterin piiriin kuului n. 20% kuntien ja kuntain­
liittojen kuukausipalkkaisista palkansaajista. Vuonna 1973 tulevat kaikki kuntien ja 
kuntainliittojen kuukausipalkkaiset palkansaajat kuulumaan mainitun henkilörekis­
terin piiriin.
3) Tähän sisältyvät myös harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat. ’
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Maalaiskuntien palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärät ja 
kokonaiskeskiansiot muutosprosentteineen vuosina 1967 — 1973 ovat olleet seuraavat:
Pääviranhaltijat ja kokopäivätyöntekijät
Lukumäärä Muutos % Kokonais- keskiansio Muutos % Lukumäärä Muutos %
1967 39 003 986 5 683
1968 ¿1 168 + 5.6 1 115 + 13.1 4 567 - 19.6
1969 ¿1 168 0.0 ' 1 172 + 5.1 4 336 - 5.1
1970 ¿2 597 1} + 3.5 1 224 15 + 4.4 6 316 + 45.7
1971 ¿3 544 + 2.2 1 384 13.1 7 496 + 18.7
1972 43 246 - 0.7 1 533 + 10.8 7 018 - 6.4
1973 40 435 - 6.5 1 719 + 12.1 4 848 - 30.9
Tässä monisteessa julkaistut tiedot koskevat vakinaisia, tilapäisiä ja väliaikaisia 
viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työn­
tekijöitä, jotka olivat maalaiskunnan palveluksessa koko marraskuun 1973. Osalta 
kuukautta palkkaa saaneiden henkilöiden tiedot eivät sisälly julkaistuihin lukuihin.
Julkaistut taulut on tuotettu niistä tiedoista, jotka ovat kuuluneet ns. vanhan tiedus­
telun tietosisältöön. Ns. vanhan tiedustelun mukaiset tiedot ovat: ammatti, tutkinto, 
sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkaluokka ja mahdollisten ikälisien luku­
määrä sekä palkkatekijät, joita ovat: peruspalkka, ikälisät tai palvelusaikalisät, sun- 
nuntaityökorotus, muut säännöllisen työajan korvaukset, lisätyökorvaus, varallaolo- 
korvaus sekä ylityökorvaus. Eri pituisilta jaksoilta maksetut korvaukset on muunnettu 
kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu kaikki mahdolliset 
yllä luetellut palkkatekijät sisältävästä kokonaisansiosta. Organisaatioasteen mukaiset 
ryhmät on pyritty muodostamaan virka- tai toimiaseman ja vastuun mukaan homogeeni­
sista palkansaajaryhmistä.
Taulukoissa käytetty käsite keskiansio on laskettu jakamalla henkilöiden lukumäärällä 
palkkasumma, johon sisältyy kaikki edellä luetellut palkkatekijät. .
1) Vuodesta. 1970 alkaen lukumäärissä ja kokonaiskeskiansioissa on mukana myös 
harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat (vuonna 1973 ¿95 henkilöä).
\ v' l
Kaikissa taulukoissa on käytetty samoja luokittelulta kuin edellisenä vuonna. Keski­
ansioita ei ole julkaistu alle 10 henkilöä käsittävistä ryhmistä. Taulukoissa on käy­
tetty kahta pistettä ( . . )  näillä kohdin. Ammattikohtaisissa taulukoissa D, E, F 'ja  L 
on esitetty ne ammatit, joissa on vähintään 10 henkilöä.
Taulukkoluettelo:
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B . M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja  kuukausipalkkaisten työntekijöiden  









P ääv irk a iset ja  -toim iset,
jo illa  on täysipituinen
työaika
U u s im a a .......................... 3 180 7 .9 5 190 7 .5
V a r s in a is -S u o m i............... 2 736 6 .8 4 692 6 .7
Ahvenanmaa . ...................... i03 0 .3 184 0 .3
Satakunta ............................ 1 540 3 .8 2 589 3 .7
E te lä -H ä m e .......................... 2 854 7.1 4 640 6 .7
T am m erm aa............... .......... 2 831 7.1 4 766 6 .9
K aak k o is -S u o m i.................. 2 385 5 .9 4 062 5 .8
K esk i-Suom i ........................ 2 945 7 .2 5 044 , 7 .3
E te lä -S  avo ................... .. : 2 756 6 .8 4 542 6 .5
P o h jo is -S av o  ...................... 2 473 6.1 4 189 6 .0
P o h jo is -K a r ja la ................. 2 133 5 .2 3 696 5 .3
Etelä-Pohjanm aa ............... 3 985 9 .8 6 916 9 .9
K e sk i-P o h ja n m a a ............... 2 503 6 .2 4 330 6 .3  :
Poh jois-Poh janm aa ........... 2 415 6 .0 4 414 6 .4
Kainuu .......................... .. 2 259 5 .5 4 136 5 .9
Lappi ..................................... 3 337 .8.3 6 126 8 .8
Yhteensä 40 435 100.0 69 515 100.0
C . M aalaiskuntien v iranha ltijo iden  sekä niiden kuukausipalkkaisten 
työntek ijö iden  ja toim ihenkilöiden, joiden palkkaus on palkkaluok­
kien mukainen, lukumäärät palkkaluokittain , marraskuussa 1973




Y3 137 0 .9
Y4 195 1.3
Y5 718 4 .9
Y6 245 1.7
Y7 . 272 1.8
Y8 520 3 .5
Y9 592 4 .0
Y10 1 281 8 .7
Y l i 3 223 21.9
Y12 452 3.1
Y13 453 3 .1
Y14 324 2 .2
Y15 938 6 .4
Y16 614 4 .2
Y17 432 2 .9
Y18 807 5 .5
Y19 831 5 .6
Y20 274 1.9
Y21 207 1 .4
Y22 346 2 .4
Y23 398 - 2 .7
Y24 264 1.8
Y25 194 - 1 .3
Y26 ' 89 0 .6
Y27 60 0 .4
Y28 68 0 .5
Y29 85 0 .6
Y30 79 0 .5
Y31 70 0 .5
Y32 357 2 .4
Y33 174 1.2
Y34 15 0 .1
Y35 1 0 .0
Y36 1 0 .0
Y3 - Y36 14 716 100.0 36 .3
\
Taulu. C jatkuu: M aalaiskuntien kokopäivätoimisten opettajien C -p a lk k a ­
luokkien- jakautuminen m arraskuussa 1973




C03-C13 10 0 .1
C15 8 0 .1
C17 3 0 .0
C19 65 0 .4
<i 21 ' -7 8 0$5 ■ s ? 1 .....
¿23 ? TO. 0 . 1  ■ ' v| ..
C25 . 865 5 .8
C27 5 758 38.5
C29 4 698 31 .4
G 31 1 024 6 .9
C33 617 4 .1
¿35 , 680 4 ,6
C37: 263 1.8
C39: 602 4 .0
C41 228 1.5
C43 26 0 .2  ,
■ C45 6 0 .0
C49 2 0 .0
C03-C49 14 943 100.0 37.0
Y 3 -Y36 14 716 36.3
Yhteensä 29 659 73.3
Palkkaluokkiin
•
kuulumattomat 10 776 " 26.7
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J. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
















*  -  
summa
-  799 237 0,8 403 3.9 521 1.3 1.3
800 - 899 39 0.1 468 4.6 507 1.3 2.6
900 - 999 423 1.4 1 877 18.3 2 300 5.7 8.3
1000 - 1099 1 324 4.4 .3 409 33.2 4 733 11.7 20.0
1100 - 1199 1 429 4.7 1 863 18.1 3 292 8.1 28.1
1200 - 1299 1 677 5.6 1 095 10.7 2 772 6.9 35.0
1300 - 1399 1 926 6.4 464 4.5 2 390 5.9 40.9
1400 - 1499 1 787 5.9 242 2.4 2 029 5.0 45.9
1500 - 1599 1 687 5.6 122 1.2 1 809 4.5 50.4
1600 - 1699 1 586 5.2 88 0.9 1 674 4.1 54.5
1700 - 1799 1 814 6.0 69 0.7 1 883 4.7 59.2
1800 - 1899 1 892 6.3 44 0.4 1 936 4.8 64.0
1900 - 1999 2 379 7.9 23 0.2 2 402 5.9 69.9
2000 - 2099 2 265 7.5 23 0.2 2 288 5.7 75.6
2100- 2199 1 806 6.1 13 0.1 1 819 4.5 80.1
2200 - 2299 1 683 5.6 13 0.1 1 696 4.2 84.3
2300 - 2399 1 316 4.4 10 0.1 1 326 3.3 87.6
2400 - 2499 1 018 3.4 5 0.1 1 023 2.5 90.1
2500 - 2599 730 2.4 6 0.1 736 1.8 91.9
2600 - 2699 617 2.0 6 0.1 623 1.5 93.4
2700 - 2799 475 1.6 2 0.0 477 1.1 94.5
2800 - 2899 331 1.2 4 0.0 335 0.8 95.3
2900 - 2999 273 0.9 2 0.0 275 0.7 96.0
3000 - 3099 183 0.6 4 0.0 187 0.5 96.5
3100 - 3199 141 0.5 5 0.1 146 0.4 96.9
3200 - 3299 106 0.4 2 0.0 108 0,3 • 97.2
3300 - 3399 88 0.3 - - 88 0.2 97.4
3400 - 3499 93 0.3 - - 93 0.2 97.6
3500 - 3599 68 0.2 1 0.0 69 0.2 97.8
3600 - 3699 54 0.2 - - 54 0.2 98.0
3700 - 3799 187 0.6 - - 187 0.5 98.5
3800 - 3899 70 0.2 - - 70 0.1 98.6
3900 - 3999 54 0.2 - - 54 0.2 98.8
4000 - 4999 143 0.5 1 0.0 144 0.4 99.2
5000 - 5999 75 0.2 - - 75 0.2 99.4
Ö000 - 6999 45 0.1 • 1 0.0 46 0.1 99.5
7000 - 7999 36 0.1 - - 36 0.1 99.6
8000 - 8999 37 0.1 1 0.0 38 0.1 99.7
9000 - 9999 24 0.1 - 24 0.1 99.8
10000 - 51 0.2 - - 51 0.2 100.0
■ 30 169 100.0 10 266 100.0 40 435 100.0
K. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1973
Ikäryhmä, vuosia Lukumäärä % {-summa
Alle 20 506 1.3 1.3
20 - 24 3 295 8.1 9.4
2 5 - 2 9 6 886 17.0 26.4
3 0 - 3 4 6 270 15.5 41.9
35 - 39 6 334 15.7 57.6
o < 5 968 14.8 72.4
45c- 49 4 740 11.7 84.1
50 - 54 3 317 8.2 92.3
Y li 54 3 119 7.7 100.0
Yhteensä 40, 435 100.0
L .9  Maalaiskuntien osa-aikaisten ja sivutoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten
työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä, palkkasumma ja keskimääräinen viikko-
työaika marraskuussa 1973
Lukumäärä Palkkasumma' KeskimääräinenAmmatti mk viikkotyöaika
Ammattien tarkastaja......................... 59 7 724 4.4
Apusiivooja ........................................ 31 13 936 16.6
Harjoittelija, muu ............................. 20 8 347 35.8
Kaatopaikan hoitaja ........................... 11 5 803 18.6
Kansakoululautakunnan sihteeri ■,.... 30 16 084 13.3
Kanslisti ........................................... 15 10 053 22.2
Keittiöapulainen................................. 152 93 459 25.3
Keittolanhoitaja ................................. 33 25 416 28.8
Keittäjä .................................... . 213 162 626 29.4
Keittäjän apulainen ........................... 14 7 896 24.5
Keittäjän apulainen-siivooja ............ 14 10 016 29.0
Keittäjä-siivooja ........................... . • 164 135 233 32.6
Keittäjä-siivooja-lämmittäjä ............ 42 37 013 34.0
Kirjastoapulainen ............................... 13 6 085 18.1
Kirjaston hoitaja ............................... 457 186 691 9.0
Kirjaston johtaja ............................... 17 6 159 6.8
Kotiavustaja ...................................... 35 15 387 26.6
Kunnanasiamies ................................. 16 3 008 7.5
Laitosapulainen ................................. 11 5 377 18.8
Lastenvalvoja .................................... 23 3 259 0.0
Lämmittäjä.......................................... 20 6 503 15.8
Nuoriso-ohjaaja ................................. 19 10 768 21.7
Opiston joh ta ja ................................... 15 15 986 19.5
Osastoapulainen............... -................ 14 9 200 29.8
Taulu L (jatk .)
Anuna tti Lukumäärä Palkkasummamk
Keskimääräinen
viikkotyöaika
Palomies .......................................... 10 4 630 31.8
Palopäällikkö ................................... 90 26 350 10.1
Palopäällikkö-VSS-ohjaaja ............ 22 8 989 10.0
Perhepäivähoitaja ........................... 261 55 401 31.4
Raittiustarkastaja ........................... 109 18 512 8.2
Rakennustarkastaja ......................... 13 6 308 26.4
Sihteeri ............................................. 30 22 606 20.4
Siivooja ............................................ 1 207 641 093 22.4
Siivooja-lämmittäjä ......................... 43 22 261 22.5
S iivooja-vahtim estari..................... 19 10 324 26.4
Talonmies ........................................ 645 313 838 19.5
Talonmies-lämmittäjä ..................... 18 6 323 15.0
Talonmies-siivooja ......................... 124 74 339 23.1
Terveystarkastaja ........................... 27 9 913 15.1
Toimistoapulainen ........................... 28 14 797 21.3
Tuntiopettaja.................................... 159 116 677 10.9
Vahtimestari .................................... 53 31 817 21.7
Vahtimestari-keittäjä ..................... 25 22 567 31.7
Vesilaitoksen h o ita ja ....................... 12 3 373 15.9
Viikkolevon tekijä ........................... 41 9 414 14.7
Virkaholhooja ................................... 21 5 529 11.1
Väestönsuojeluohjaaja..................... 43 8 339 7.3
Väestönsuojelupäällikkö ................. 62 13 299 12.6
Muut ammatit..................................... 348 22 442 • •
4 848 2 473 170 21.2
